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Таким образом, можно сделать вывод, что картирование урожайности явля-
ется незаменимым элементом системы точного земледелия, что в свою очередь 
указывает, на каком участке поля будет получен максимальный урожай, исходя 
из оптимизации затрат и извлечения максимальной прибыли. Существует и дру-
гое решение данной задачи – снижение затрат за счет планирования урожая 
на участках с пониженной плодородностью почвы, что оказывает прямое влияние 
на севооборот, конфигурацию полей и выбор высеваемых культур. [4, С. 276] 
Разработка и внедрение современного метода ДЗЗ для точечного внесе-
ния различных норм минеральных удобрений (картирование полей) является 
перспективным для нашей республики, так как при использовании данного 
метода можно достичь увеличения товарности производимой продукции, 
повышения ее качества и, соответственно, цены реализации. 
При этом не только повышается плодородие каждого возделываемого 
участка, но и достигается выравнивание плодородия пашни в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения данных ди-
станционного зондирования Земли при паспортизации полей Республики Та-
тарстан. При подключении сервиса космического мониторинга появляется воз-
можность текущего контроля за состоянием посевов зерновых, масличных, 
технических, овощных и других культур, оценка всхожести, засоренности, сте-
пени спелости сельскохозяйственных культур, также выявление нарушений 
при проведении агротехнических работ и выявление таких неблагоприятных 
экологических явлений, как ветровая, водная и техническая эрозия и т.д. Так-
же в паспортизации важное значение имеет коэффициент NDVI, по которому 
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не только выявляется состояние посевов, также прогнозируется урожайность 
и валовый сбор продукции растениеводства. 
Ключевые слова: паспортизация полей, мониторинг состояния посевов, 
контуры и размеры площадей, управление сельскохозяйственным производ-
ством, геоинформационная система. 
 
Цифровизация агропромышленного комплекса страны сегодня – это залог 
динамичного развития отраслей сельского хозяйства, драйвер, который позво-
лит достичь поставленных задач по увеличению производительности труда 
в АПК и экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции [1, С. 42]. 
Министерством информатизации и связи Республики Татарстан совместно 
с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ и филиалом 
ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» был разработан пилотный 
проект геоинформационной системы агропромышленного комплекса Татарста-
на. При внедрении данной системы предполагалось автоматизировать все от-
расли (растениеводство, животноводство, овощеводство), инженерно-
техническое обеспечение, экономику и управленческие рычаги внутри каждого 
сельскохозяйственного предприятия с возможностью мониторинга ведомствен-
ных и управленческих органов. Базовой составляющей этой системы являются 
паспорта полей, которые несут совокупность информации о природно-
хозяйственном состоянии полей, записанных в базу данных. 
В 2017 году было проведено определение границ полей Татарстана с по-
мощью гаджетов (мобильных телефонов) в полном объеме. Однако в июле 
2018 года были заполнены паспорта только 57 % полей республики (рисунок 1).  
 
Рис. 1. Состояние заполнения паспортов полей по районам на июль 2018 года 
 
Реализация геоинформационной системы Республики Татарстан предпола-
гает создание: 
1. Актуальных «Паспортов хозяйств», отражающих основные экономиче-
ские и производственные ресурсы предприятия.  
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2. Геоинформационного «слоя», который формируется с помощью мо-
бильного приложения при объезде полей, где накладываются контуры и разме-
ры площадей объезженных полей с помощью мобильного телефона на базе 
«андроид» и приложения.  
3. Геоинформационного «слоя» по агрохимическим картограммам, кото-
рые отражают содержание в почве основных элементов питания и кислотности 
почвы.  
4. Актуальных «Паспортов полей». В целях повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур, правильного чередования культур по полям хозяй-
ства разработан паспорт поля, который включает в себя практически всю необ-
ходимую информацию по технологическим операциям для принятия правиль-
ного размещения сельскохозяйственных культур.  
5. Геоинформационного «слоя» земель сельскохозяйственного назначения 
по данным Росреестра. 
6. Актуальных «Паспортов земельных участков (сенокосов, пастбищ)» со-
держащую подробную информацию о земельном участке, а также привязка 
данного паспорта к конкретному участку в слое Росреестра. 
При паспортизации полей появляется возможность контроля эксплуатации 
сельскохозяйственной техники во время работы дистанционно (рисунок 2). 
Это дает возможность руководству и специалистам хозяйства: 
1. Точно определять площади обработанных полей с учетом видов выпол-
ненных работ и использованных орудий (боронование, посев, внесение удобре-
ний и т.д.). 
2. Владеть информацией о скорости проведения различных видов работ. 
3. Повышать качество обработки полей. 
4. Фиксировать простои техники. 
5. Пресекать «левые рейсы» и «шабашки» водителей [2, С. 9]. 
 
 
Рис. 2. Трек движения техники на космоснимке 
 
При подключении сервиса космического мониторинга появляется возмож-
ность текущего контроля за состоянием посевов зерновых, масличных, техни-
ческих, овощных и других культур, оценка всхожести, густоты всходов, засо-
ренности, степени спелости сельскохозяйственных культур, также выявление 
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нарушений при проведении агротехнических работ (рисунок 3) и выявление 
неблагоприятных экологических явлений, как ветровая, водная эрозия, засуха 
и т.д. (рисунок 4). 
 
 
Рис. 3. Выявление проблемных участков по космоснимку поля 
 
Рис. 4. Выявление неблагоприятных экологических явлений по космоснимку поля 
 
На основе обработки космического изображения по спектральному анализу 
и коэффициенту NDVI по таким параметрам растений, как биомасса, листовой 
индекс, осуществляется мониторинг состояния сельскохозяйственных культур 
от посева до уборки, это, в свою очередь, позволяет заблаговременно оценить 
урожайность и определить оптимальные сроки уборки этих культур [3, С. 38]. 
Данные паспортизации полей аграрного сектора позволяют: 
1. Снизить затраты на контроль по использованию посевных площадей.  
2. Выявить очаги поражения зерновых культур от стихийных бедствий 
и эпидемий, оперативно оценить экологический ущерб. 
3. Повысить эффективность размещения новых объектов АПК и привлече-
ния инвесторов за счет предоставления полной информации об инфраструктуре 
АПК на указанной территории, качестве земель и экономических характеристик. 
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4. Повысить достоверность затрат на проведение экономической оценки 
земель сельскохозяйственного назначения. 
5. Эффективно оценить состояние растительности и биомассы, прогнози-
ровать и предварительно оценить урожайность с использованием космических 
снимков совместно с наземными наблюдениями. 
6. Снизить риски и оказать информационную поддержку при страховании 
урожая и оценке ущерба. 
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Аннотация. В условиях цифровой экономики одним из ключевых факто-
ров успешного развития коммерческой организации является ее способность 
генерировать новые инновационные технологии и превращать их в свою при-
быль. В данной статье исследуется процесс коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности и их трансформацию в нематериальные активы. 
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Создание новых инновационных технологий и разработок всегда являлось 
неотъемлемой частью мирового экономического развития, ведь именно научно-
технический прогресс во все времена двигал развитие не только экономики, 
но и общества вперед. Однако в последнее время мы можем наблюдать рост 
